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特 别 策 划
战 略 性 新 兴 产 业 是 由 国 务 院 总 理 温 家 宝 在





















































3. 发展战略性 新兴产业是 实现新的经 济增
长点的需要

















2009 年 11 月 的 国 务 院 常 务 会 议 决 定 ，到
2020 年中国单位国内生产总值二 氧化碳排 放比
2005 年下降 40％～45％， 并可能会将此目标作为

































































构 和 能 源 效 率 低 等 许 多 经 济 发 展 问 题 都 是 城 市
化、工业化的阶段性特征。 我国目前处于城市化、
工业化阶段，虽然有能源稀缺程度、环境空间、技
术水平等等的不同， 但这个发展阶段的主要特征
必然是经济增长快、能源需求增长快、排放高。 快
速增长的经济往往是比较粗放的，而城市化、工业
化进程中的能源需求是刚性的，因此，积极应对气
候变化问题将会是困扰现阶段中国经济发展的主
要问题之一。 与此同时，我国目前的城市化进程高
经济增长、高需求增长的特征，使得我国巨大的增
量市场既为战略性新兴产业提供了广阔的发展空
间， 也为研发战略性新兴产业相关新技术的公司
提供了广阔的获利空间。 □
